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Éste proyecto pedagógico mediatizado, apoyado en las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación Educativa (NTICE), está soportado en la modalidad de aplicación del 
conocimiento por medio de la interacción con un software educativo, propone la 
implementación de un objeto virtual de aprendizaje (Desde ahora OVA), como herramienta 
interactiva, en las secuencias didácticas de comprensión y producción de textos uno, para 
fortalecer la ortografía, redacción y gramática en los estudiantes de primer semestre de 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa (Desde ahora LCIE), de la 
Universidad tecnológica de Pereira. 
 
Palabras clave: OVA, TIC, escritura, secuencia didáctica, ambiente virtual de aprendizaje. 
 
Abstrac 
This media educational project, supported by the New Technologies of Information and 
Educational Communication (NICT), is supported on the mode of application of knowledge 
through interaction with educational software, it proposes the implementation of a virtual 
learning object (From now VLO) as an interactive tool, in didactic sequence of comprehension 
and production of texts one, to strengthen spelling , writing and grammar in students of first 
semester of Bachelor on Comunication and Information Systems (From now BOCIS), of The 
Universidad Tecnologia de Pereira. 
 


















“El nivel de redacción de los colombianos es preocupante. Comunicar por escrito una idea les 
resulta cada vez más difícil, y eso tiene consecuencias a todos los niveles. 
Los síntomas preocupan: errores ortográficos imperdonables, signos de puntuación mal 
usados o inexistentes, frases inconclusas y palabras repetidas, mal uso o ausencia de los 
tiempos verbales, oraciones que no se conectan con coherencia. En Colombia no se está 
escribiendo bien.” 
Y lo más inquietante es que muy pocos colombianos se escapan. El problema es evidente en 
las redes sociales, en trabajos escolares y universitarios, en anuncios de la calle, en los chats, 
en la correspondencia y en los informes de las empresas, entre otros. Lo que no se esperaba es 
que la discusión se abriera por un tema literario. La poeta Piedad Bonnett, en una de sus 
columnas de El Espectador, mostró su preocupación por lo mal escritos que estaban la mayoría 
de los trabajos postulados en un concurso juvenil de cuento: “El nivel de escritura de los 
estudiantes colombianos es pésimo”, sentenció. 
¿Por qué pasa eso? Las razones, al parecer, se encuentran en la forma de cómo se enseña desde 
el colegio.  
Muchas veces los estudiantes no manejan las reglas de ortografía y gramática porque no las 
aprendieron nunca: “Nadie me puede pedir que ponga bien las tildes cuando no me las 
enseñaron”, indica Hugo Ramírez, director del Departamento de Lenguas y Cultura de la 
Universidad de los Andes. “Se nota una terrible ausencia de educación en español… ¿Qué 
vamos a terminar hablando y escribiendo?”, comenta, con preocupación, Elvira Cuervo de 
Jaramillo, presidenta de la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo.  
 
Hay quienes señalan a los profesores de español y literatura. Que no están bien preparados, que 
no le saben llegar a los alumnos, que ahora son muy laxos con los errores cuando antes ni se 
pasaba el más mínimo fallo. Incluso, hay quienes creen que esto se aplica a los profesores de 
todas las materias, que a veces consideran a la escritura un asunto menor.   
 
Otros creen que el problema educativo no se limita a la enseñanza a rajatabla de unas reglas. El 
escritor y fundador de la revista El Malpensante, Andrés Hoyos, que hace poco publicó el libro 
Manual de escritura, está de acuerdo: “El proceso de aprendizaje es castigador. Se cree que 
se va a aprender a escribir a punta de gramática y sintaxis, cuando la escritura es de hábitos: 
es como si a usted le enseñaran a manejar carros con un manual de mecánica y no con la 
práctica”.  
Tal vez, por eso, algunos estudiantes sienten pereza de escribir y creen que es un ejercicio 
complejo que no tiene nada que ver con ellos. Es muy común escuchar la frase “lo importante 






(..)” Las redes sociales y los dispositivos electrónicos tampoco se salvan de los señalamientos. 
Uno de los principales errores es que la corrección va por cuenta del computador, que no 
siempre acierta ni es capaz (por ahora) de determinar si una idea está bien conectada con otra 
ni alerta sobre las palabras repetidas o las frases inconclusas. En todo caso, las nuevas 
tecnologías no tienen toda la culpa, y más bien las redes han hecho visible un problema que 
viene desde hace años. Solo que hacen virales los errores.” 
(…)” Y lo más importante: que la gente entienda que escribir bien es fundamental para 
transmitir las ideas eficientemente. Y que hacerlo mal no solo ofrece una pésima imagen del 
autor, sino que puede conducir a entregar un mensaje ambiguo o incomprensible, lo cual puede 
ser grave, por ejemplo, en un texto de instrucciones dirigido a los empleados de una empresa. 
En fin, que, por el contrario, un documento bien escrito es la mejor carta de presentación de 
una persona.”1 
Ahora bien, en la Universidad Tecnológica de Pereira (Desde ahora UTP) desde el segundo 
semestre de 2014, se empezó a utilizar una modalidad distinta en la admisión, ahora se les pide 
a los estudiantes de colegio que presenten el examen de clasificación en lengua inglesa, para 
así acceder al programa de pregado de su elección, si aprueban irán al primer semestre de su 
respectiva carrera, en caso contrario, entraran a semestre cero,  aquel donde los estudiantes 
estarán consignados exclusivamente a fortalecer sus competencias en el idioma inglés y a 
recibir también un complemento adicional en matemáticas, lectura y escritura. 2 
Por otro lado, una de las carreras que oferta la UTP es Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa, que cuenta con este objetivo: 
“Formar un profesional de la educación comprometido con las dinámicas culturales 
contemporáneas y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para la 
educación (NTCIE), orientado a investigar, desarrollar y evaluar Proyectos Pedagógicos 
mediados por dichas tecnologías, destinados a apoyar procesos de transformación cultural”.3 
De acuerdo a este objetivo es pertinente agregarle que en la carrera se ve evidenciado cuando 
hay un ejercicio permanente de escritura durante la duración del pregrado. Ya que en la 
licenciatura se acostumbra al estudiante a respaldar cada propuesta, trabajo audiovisual, 
exposición, entre otras; con un trabajo escrito previo, guión literario u ensayo. Entonces en el 
ejercicio de colocar sobre la hoja lo que se quiere plasmar; ya sea una exposición, arte 
audiovisual, secuencia didáctica, se evidencian algunas falencias en gramática, hablando 
solamente de la correcta manera de escribir. Ya que luego de pasar por la universidad existe la 
posibilidad de hacer parte de proyectos académicos, investigaciones, publicaciones y para una 
publicación sin obstáculos: es vital escribir correctamente para que la idea comunique y no se 
quede estancada.  
Por ello es apenas lógico que la carrera tenga una asignatura llamada comprensión y producción 
de textos uno; que es la llamada a fundamentar al estudiante en el correcto escribir, que va de 
la mano con todos los perfiles permitidos al finalizar el pregrado: docencia, investigación, 
intervención social y educomunicación. 











(…)” Y lo más importante: que la gente entienda que escribir bien es fundamental para 
transmitir las ideas eficientemente. Y que hacerlo mal no solo ofrece una pésima imagen del 
autor, sino que puede conducir a entregar un mensaje ambiguo o incomprensible, lo cual puede 
ser grave, por ejemplo, en un texto de instrucciones dirigido a los empleados de una empresa. 
En fin, que, por el contrario, un documento bien escrito es la mejor carta de presentación de 
una persona.”4 
De acuerdo al párrafo inicial—re-citado—del artículo expuesto hace poco en la revista semana, 
se evidencia la necesidad de escribir correctamente para que las ideas comuniquen, ya sea en 
una investigación, software educativo, página web, crónico u otra producción textual que será 
leída por otros. 
Sin dejar de lado el perfil del Licenciado en Comunicación, se hace necesaria una 
fundamentación en gramática, porque una coma (,) un punto (.) un título, la repetición de las 
palabras, la redundancia, entre otros afecta la recepción. Y cuando se habla acá de gramática se 
ciñe sólo al correcto escribir. 
En LCIE hay cuatro materias donde la producción textual es el eje: Comprensión y Producción 
de Textos I & II. Prensa & Taller de Expresión Escrita. Las primeras dos se enfocan más en la 
comprensión, sin tener en cuenta la gramática. Mientras que en la tercera se enfoca en la 
producción, pero periodística. La última es una electiva donde sí se exige y se aprende de 
gramática, pero es electiva y no todos la toman. 
Así que desde acá se propone una fundamentación en el primer semestre, cuando se ve 
Comprensión y producción de textos uno. Cabe aclarar que la propuesta de ninguna manera 
reemplazará las clases arriba mencionadas, al contrario, será un apoyo para complementar los 
contenidos de las clases y aportar a fortalecer la escritura de los estudiantes desde el inicio de 
la carrera. 
“La escritura es un invento para aumentar la capacidad intelectual. Es su primera prolongación. 
La aumenta por ser permanente lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación en el 
espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite explicar la práctica 
y dejarla para que otro lector en otro momento pueda leer e interpretar de otra manera distinta. 
Por otro lado, la escritura también ha permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin 
la escritura porque permite instruir a mucha gente y a lo largo del tiempo. Es más, cuando uno 
aprende a leer y a escribir no sólo domina los contenidos sino el instrumento básico para 
adquirirlos, aprender a aprender”. (Teberosky, 1988) 5 
 
 








1.1 Diagnóstico  
En la universidad tecnológica de Pereira, se ofrece La licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa. En el primer semestre de la carrera citada anteriormente, se imparte 
una clase llamada Comprensión y Producción de Textos uno. La materia está pensada para 
ser la base para la lectura y escritura del licenciado en comunicación e informática 




Los estudiantes del primer semestre de la licenciatura en comunicación e informática                  
educativa, de la Universidad Tecnológica de Pereira que cursan comprensión y producción de 
textos uno. 
 
1.1.2 Instrumentos Implementados 
1.1.2.1 Entrevista no codificada: 
Este instrumento que se caracteriza por preguntas abiertas se estructuró de la siguiente manera:  
¿Cómo están en gramática los estudiantes que llegan a la materia?, Inicialmente se necesita 
saber el dato de parte del profesor que imparte hace unos años la materia, para tener un 
panorama general de la situación. ¿Cuál es la misión de la materia comprensión y producción 
de textos uno?, De ser necesaria una intervención, hay que alinear los intereses de la 
intervención con el planteamiento de la materia como tal. ¿Cuál es su propuesta para enriquecer 
el ambiente de aprendizaje en la materia Comprensión y Producción de textos uno? Finalmente, 
se le preguntará al docente cuál cree que es la propuesta que enriquecerá el curso. 
 
1.1.2.2 Encuesta de cuestionario no estructurado: 
Este instrumento que se caracteriza por preguntas abiertas se estructuró de la siguiente manera:  
¿Considera que tiene un hábito de lectura…? ¿Considera que tiene un hábito de escritura…? 
¿Cómo futuro Licenciado en Comunicación e Informática Educativa se perfila cómo…? ¿Cuál 
considera qué es su nivel de uso en dispositivos móviles? (Tablet, Smart Phone, PC, Portátil) 
Se hace una breve introducción donde se da el anuncio de una sola x por pregunta. Después en 
la primera pregunta se empieza a hacer la medición. Pregunta medidora. Se espera la respuesta 
C o D. Pero en la dos se empieza a ver nuestro interés real. Pregunta crítica. Se espera la 
respuesta C o D. En la tercera se aboga a lo que el estudiante busca para así develar lo que en 





mide la frecuencia de uso por dispositivos móviles, para así cubrir el software educativo. 
Pregunta Medidora. Se espera la respuesta C o D. (Ver anexo)  
 
 
1.1.3 Análisis de la información recolectada 
1.1.3.1 De la entrevista  
El ambiente de aprendizaje necesita fortalecer las falencias de los estudiantes que llegan del 
colegio con una redacción, gramática y comprensión básica. En los semestres finales se 
evidencia una conceptualización básica que debería ser mayor luego de dos semestres de 
comprensión y producción de textos, además, de una transversalidad del texto durante toda la 
carrera antes mencionada. Según la docente, a los estudiantes no les gusta escribir porque no 
ven el significado en la escritura. Ella asegura que la materia está diseñada para ser la base del 
conocimiento de los licenciados en comunicación e informática educativa, quienes, se deben 
desempeñar por 10 semestres en investigación y docencia principalmente. 
La docente admitió que, puede funcionar o un Blog, que los muchachos sacan mucho el celular 
en las clases que ella imparte, y si lo que leen en los dispositivos móviles tiene que ver con la 
clase, sería un extra valioso. Finalmente ella dice que los significados lo son todo, así que, 
considera que usar el aprendizaje significativo como teoría de aprendizaje sería ideal para la 
misión de la materia. 
 
 
1.1.3.2 De la encuesta  
En la encuesta se pudo evidenciar que los nuevos estudiantes en su mayoría tienen hábitos de 
lectura y escritura fuertes, dentro y fuera del aula. Luego el perfil de no afecta su rendimiento. 
















1. ¿Considera que tiene un hábito de 
lectura…?
A. Débil. Sólo leo lo que me
designan en clase.
B. Medio. Leo cosas aleatorias en la
red.
C. Fuerte. Leo tanto en la red, como
textos de clase.
D. Muy fuerte. Leo en la red, leo








2. ¿Considera que tiene un hábito de 
escritura…?
A. Débil. Sólo escribo lo que me
designan en clase.
B. Medio. Escribo a veces por acto
espontáneo.
C. Fuerte. Escribo cuando me
designan en clase y a veces por acto
espontáneo.
D. Muy fuerte. Escribo para clase, a










En conclusión, luego de la encuesta hecha a 10 estudiantes de primer semestre de LCIE, se 
puede inferir según sus respuestas de que tienen hábitos de escritura altos, en su mayoría, y que 
se perfilan en su mayoría por la docencia, entonces está la necesidad de escribir por el oficio, 
luego cerramos con uso de los dispositivos móviles alto, entonces hay una posibilidad a 
explotar; el ambiente de aprendizaje podría ser modificado usando lo aprendido por los 






3. ¿Cómo futuro Licenciado en Comunicación 










4. ¿Cuál considera qué es su nivel de uso en 
dispositivos móviles? (Tablet, Smart Phone, 
PC, Portátil)
A. Débil. Uso estrictamente ocioso.
B. Medio. Para información &
consulta.
C. Fuerte. Redes Sociales, ocio,
información & consulta.
D. Muy Fuerte. Ocio, información &










En la universidad tecnológica de Pereira, se ofrece La licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa. En el primer semestre de la carrera citada anteriormente se imparte una 
clase llamada Comprensión y Producción de Textos uno. La profesora que da la clase ya citada 
se llama Gloria Inés Correa6, quien cuando se le preguntó por las condiciones que definen el 
cómo llegan los estudiantes de colegio al semestre inicial de la carrera responde que, la 
ortografía tiene niveles muy básicos al igual que la redacción, así aplique la misma estrategia 
obtiene resultados distintos; si ellos no tienen la base no son capaces de seguir, eso detecta 
cuando hace el análisis a inicio de semestre, siendo una variante recurrente en su reflexión 
docente. La materia está pensada para ser la base de la lectura y escritura del licenciado en 
comunicación e informática educativa. Pero a la profesora le decepciona lo que escriben 
estudiantes tanto de primer como décimo semestre de la carrera, “Porque conceptualizan lo 
básico” “No saben escribir” “A la gente no le gusta escribir” se le escapa a ella, cuando se le 
pregunta por una posible solución, ella, propone que lo importante es “Los significados como 
tal.” Y empieza a hablar del aprendizaje significativo y como la repetición de la escritura, la 
recurrencia y “el juicio” a la hora de escribir nos puede ayudar a resolver parte del problema de 
fundamentación en LCIE en la materia que imparte. 
Después del diagnóstico hecho en primer semestre se encuentran problemas en el ambiente de 
aprendizaje, sí hay un hábito de escritura, pero, se evidencia la falta de fundamentación en la 
ortografía, redacción y conceptualización, se supone que desde la educación media se sientan 
las bases de la ortografía, redacción y conceptualización; la carencia de ellas afectan el ambiente 
de aprendizaje porque se hace necesario partir desde lo que ya se tiene, y si se carece de 
fundamentos se afecta la didáctica propuesta para la materia. 









                                                          









Diseñar una secuencia didáctica que contenga una propuesta educomunicativa que permita 
enriquecer el ambiente de aprendizaje, de la materia comprensión y producción de textos uno 




1. Análisis del ambiente de aprendizaje de la materia Comprensión y producción de textos 
uno 
 
2. Diseño de secuencia didáctica para la asignatura Comprensión y producción de textos 
uno 
 
3. Implementación de propuesta con los estudiantes de primer semestre de LCIE que 
cursan Comprensión y producción de textos uno 
 






















“El Constructivismo es la teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción, 
es decir, del proceder activo en el proceso de aprendizaje. 
Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se produzca aprendizaje, 
el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través 
de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda 
transmitir. 
Así pues, aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) reconstruye su 
propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada 
uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. 
Este puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos objetivos que son los que 
marcarían el proceso de enseñanza. 
La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas 
elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de enseñanzas anteriores. 
 El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de 
permanecer de manera pasiva observando lo que se les explica.”7 
Es ideal la teoría del aprendizaje para esta tarea porque propone un aprendizaje activo. No se 
queda en sólo escuchar la lección e imaginar qué hacer; no. Va más allá, propone que se ponga 
en práctica lo aprendido, porque no es un secreto que a lo que no le vemos utilidad en seguida 
lo olvidamos. La típica situación de aprender para el examen o el ejercicio no para la 
cotidianidad, por eso así suene jocoso es fácil que los jóvenes acumulen conocimientos 
matemáticos, dado que en la cotidianidad son muy presentes: con sólo citar el ejemplo de ir a 
la tienda, comprar y esperar “el cambio” Además de calcular cuánto nos tienen que devolver 
para no ser estafados, le agrega valor a ese conocimiento, así sea el más básico. 
Entendido ello, se debe buscar que el contenido de las asignaturas sea cada vez más cercano a 
los asistentes de la misma. A veces se falla en la enseñanza de la escritura cuando se mitifican 
a los autores como ídolos o dioses que nacieron para escribir, pasando por alto que ellos también 
pasaron por un proceso de aprendizaje activo; fuera o no formal.  
Tenemos el caso de Andrés Caicedo: autor colombiano que según lo que han manifestado 
amigos y familiares del autor, tales como Luis Ospina, Sandro Romero y Rosario Caicedo en 






publicaciones póstumas del autor; escribía, leía y veía cine la mayor parte de su tiempo. 
Cosechándose en arte. Este aprendizaje activo lo llevo a escribir cuentos y mantener hábitos de 
escritura y lectura altos que lo llevaron a su posterior fama luego del suicidio. Siendo uno de 
los autores de culto más populares en Colombia. 
En el ejercicio de escribir se facilita usar el constructivismo, porque se construye desde lo que 
ya sabemos; básicamente hablando es leer y escribir, lo que ayuda a “pulir” el arte del buen 
escribir sería la ortografía, redacción y gramática.  
Tal y como corresponde en un enfoque constructivista se establecen unos objetivos a cumplir: 
cuando el estudiante entiende la secuencia lógica de lo que está aprendiendo, a dónde va, para 
qué y por qué, es más fácil que acumule el conocimiento y lo ponga en práctica. Un ejemplo 
actual serían los vídeojuegos: se inicia la historia, se nos presenta al personaje y al conflicto, y 
las misiones que se siguen a lo largo de la historia son para ir poco a poco adquiriendo 
conocimientos y habilidades necesarias para resolver el conflicto. 
Esa estructura ocurre en la mayoría de los videojuegos y por eso son tan populares, los 
jugadores entienden a dónde van, por qué y para qué; es clara su misión. Entonces desde este 
postulado, y tomando características de la cultura popular, podemos llegar a los estudiantes. 
Puesto que una secuencia didáctica a manera de juego, pero sin dejar de ser informativa y 
comunicativa, con una intencionalidad educativa, puede llevarnos al siguiente nivel. 
En el ejercicio periodístico se hace fundamental tener ortografía, redacción y gramática 
competentes. Pero, aunque la carrera tenga una inclinación pedagógica ¿Acaso las tres 
competencias citadas no son igual de fundamentales? Por supuesto, hasta si el estudiante va a 
ser investigador o trabajará en comunidades; el texto mediará en todas las prácticas 
profesionales: un guión si será realizador audiovisual, un borrador si será periodista, un 
currículo si será pedagogo, una propuesta escrita si será trabajador social mediado por TIC e 
informes si será investigador además de análisis, reseñas, crónicas, diarios de campo y demás 
formatos escritos que se aprenden en LCIE. 













Teoría de Aprendizaje 
Andamiaje por Bruner 
“El concepto de “andamiaje”, hace referencia a una forma de descubrimiento guiado 
mediante el cual, el docente o facilitador va llevando de manera espontánea y natural, el 
proceso de construcción del conocimiento. 
 
Para Bruner, el conocimiento es susceptible de ser depurado, perfeccionado, y por ello es que 
pretende potenciar aprendizajes activos, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. 
 
Bruner formula el concepto de andamiaje en 1976 a partir del concepto de ZDP (Zona de 
desarrollo próximo). El supuesto fundamental del andamiaje es que las intervenciones 
tutoriales del adulto deben mantener una relación inversa con el nivel de competencia en la 
tarea del niño. (Menos nivel más ayuda, más nivel menos ayuda). 
 
Lo que el profesor ofrece es sólo ayuda, porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje 
es el alumno. Pero no olvidemos que es una ayuda sin la cual es muy difícil que se produzca la 
aproximación entre los significados que construye el alumno y los significados que representan 
los contenidos escolares.”8 
Para el ambiente de aprendizaje se juzga pertinente el concepto pedagógico que propone Bruner 
con el andamiaje, ya que—como se explicó en enfoque pedagógico—se busca la aplicabilidad 
de la escritura para que los estudiantes entiendan la importancia del buen escribir. Por medio 
del modelo de los vídeojuegos donde se siguen una serie de pasos lógicos que el estudiante 
entiende; para dónde va, por qué, la importancia de las habilidades que adquiere etc. 
Ahora bien, en nuestra cultura donde se cría a las personas de forma conductista: entendiéndose 
ello como la relación jerárquica que hay en un conjunto, la obediencia y ejecución de varios 
pasos que nos llevan a un fin.—en el caso de la crianza como ejemplo, podríamos hablar de 
algo tan básico como ir al baño; se nos enseñan todos los pasos que anteceden al acto y gracias 
a la memorización conservamos el acto y su posterior repetición—no podemos suponer que en 
esta realidad se puede cambiar eso de raíz e implementar un modelo más flexible si ya existe la 
construcción cognitiva que nos hereda el hogar. Pero, podemos tomar del constructivismo la 
repetición como mecanismo para almacenar el conocimiento y su posterior aplicación; anudado 
al andamiaje que le da más independencia al estudiante y permite su normal desarrollo en la 
tarea que un profesor lo apoya, guía y acompaña. 
La escritura es la base del conocimiento según según Ana Teberosky porque se consigna el 
conocimiento para su continua evolución. 






Entonces, podemos cerrar acá con la aclaración de que los contenidos exportados a la secuencia 
didáctica irán de menor a mayor por el nivel de competencia básico exigido al iniciar 
Comprensión y producción de textos uno; desde la titulación, la puntuación y la distribución de 
comas, puntos, signos de exclamación e interrogación. 
Así que, el tutor será el encargado de hacer el puente entre el contenido y el estudiante, se guía 
deberá ser espontánea y clara: dejando que el estudiante encuentre las respuestas sin necesidad 
de que el profesor se lo dé todo. El sentimiento de incertidumbre, indagación y la satisfacción 
de encontrar la respuesta no se pueden reemplazar ni dejar de lado, porque ello construye el 
gusto de aprender en su esencia más básica. 
Pero no podemos dejar de lado tampoco las TIC: como no puede ser de otra forma abordaremos 
























Tic y educación 
 
Luego de un enfoque pedagógico centrado en el andamiaje de Bruner, una teoría del aprendizaje 
significativa de Ausubel en la que se reitera la repetición como hilo conductor entre las dos, 
llegamos a la OVA donde se alojarán los ejercicios que el estudiante podrá repetir y de los 
cuales depende la eficacia de la intervención. 
“Teniendo en cuenta que las definiciones existentes están encaminadas a suplir necesidades 
particulares de los organismos que las emiten y pueden llegar a ser muy ambiguas frente al 
valor educativo, el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de expertos de varias 
Instituciones de Educación Superior ha acordado la siguiente definición, dentro de la cual se 
enmarcan las iniciativas del Ministerio en el tema: 
Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, 
con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe 
tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 
identificación y recuperación. 
 
Elementos estructurales de un Objeto de Aprendizaje 
La estructura de un OA ha tenido varios giros trascendentales a través del tiempo que 
demuestran el análisis que la comunidad académica ha realizado con respecto al tema.
Al principio, sin usar aún el término de Objeto de Aprendizaje, se habló de recursos que 
pudieran ser reutilizados en diferentes contextos, como documentos o imágenes, cuya 
estructura estaba auto-contenida en el resumen del documento, las palabras claves o 
simplemente el nombre. 
Más adelante se evolucionó hacia la interoperabilidad, donde la estructura de un OA debía 
contener todos los aspectos necesarios, tanto técnicos como pedagógicos, para poder 
"conectar" dos o más objetos, ahí surgieron las iniciativas de descripción de objetos y lo 
estándares de metadatos. 
Recientemente se está volviendo a resaltar el valor pedagógico del objeto, ya sea con o sin los 
componentes técnicos, debido a que la discusión técnica del problema estaba ahogando el 
potencial de la iniciativa de objetos en el mar de los estándares y la interoperabilidad. El valor 







                                                          
9 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html 
10 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-88892.html 
• Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 
• Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 
representarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, 
lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 
• Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
• Elementos de contextualización: Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, 
como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos del 
objeto. 
Aunque no está contemplada en esta definición, la evaluación es una herramienta que permite 
verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los objetivos propuestos y por el 
tipo de contenido presentado.9 
Ahora en nuestro caso—que usáremos un Objeto Virtual de Aprendizaje—podemos empezar 
por definir que un objeto virtual es un mediador pedagógico que ha sido diseñado 
intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas 
modalidades educativas. 
En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios como: 
• Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados.
• Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 
• Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 
• Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o 
experiencias sustantivas de aprendizaje. 
• Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le 
asisten.”10 
En ese orden de ideas, el objeto de aprendizaje que acarrea las características de tener 
contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización, es la base del objeto 
virtual de aprendizaje que, trae como novedad su posible implementación en dispositivos 
móviles como celulares, tabletas, ordenadores portátiles y demás tecnologías de la información, 
que, correctamente usadas en el aula de clase, pueden ser el apoyo que necesita el ambiente de 
aprendizaje, además de su replicación de ser exitosa su utilización. 
Ahora bien, la imagen virtual es cada vez más común y accesible en las aulas de clase, por lo 
tanto, los objetos de aprendizaje no se pueden quedar atrás, de ser necesaria, se justifica su 
aplicación. Por consiguiente, llegamos al ambiente de aprendizaje, que ya se estableció será 






la serie de pasos que el estudiante seguirá en el OVA y el papel del profesor corresponden a las 
características que se propone acá. Dado qué, la interacción con el OVA busca facilitar el 
enriquecimiento de los conceptos fundamentales de la ortografía y redacción; comas, puntos, 
titulación, ritmo, tildes etc. Por ende, se busca fortalecer el ambiente de aprendizaje de la 
materia Comprensión y Producción de Textos uno. 
La OVA permite por medio de la repetición (Porque el estudiante puede volver a hacer los 
ejercicios y revivir la experiencia si así lo juzga necesario) además del reiterativo mensaje del 
correcto uso de la ortografía, redacción y su continua aplicación, se busca construir un 
andamiaje con el objeto virtual de aprendizaje-estudiante y docente. Ya que, el estudiante que 
ingrese al OVA descubrirá la utilidad del correcto escribir, errores comunes, su importancia, 




























Begoña Gros en su libro “Evolución y retos de la educación virtual” en el segundo capítulo 
nos habla acerca del cambio social que supone para el estudiante estar en un ambiente de 
aprendizaje virtual, ya que el estudiante es el enfoque de la formación y necesita tener un papel 
activo en sus competencias como estudiante virtual.  
Así pues, se quiere trabajar el aprendizaje significativo, enfocado en la practicidad de la 
ortografía y la redacción, para así apoyar los andamiajes que se vienen construyendo con los 
estudiantes de primer semestre de LCIE que cursan Comprensión y Producción de textos uno, 
ya qué, las claridades en estos temas fundamentales ayudarían a fortalecer el ambiente de 
aprendizaje que recién comienzan en la carrera. Entonces, con la repetición se ayudaría a pulir 
el arte de escribir que es el problema educativo, que, después del diagnóstico se detectó que el 
ambiente necesita apoyo para mejorar la transmisión de conocimientos que se buscan aportar 
en la comprensión y producción de textos en primer semestre. 
Entonces aprovechando la imagen virtual que se usa en el presente, el acceso a la información 
cada vez más inmediato, además, del acceso a las tecnologías más masivo, se va a utilizar el 
ambiente virtual para fortalecer las habilidades en escritura del estudiante de la licenciatura en 
Comunicación e Informática educativa que debe manejar mínimamente estas habilidades.  
Ahora bien, Internet es una herramienta poderosa que tanto para fines académicos como para 
fines sociales cumple su función a cabalidad, pero, en nuestro espacio, la academia, hay que 
premiar su uso educativo; demostrar por medio de intervenciones de que, el acceso a las 
tecnologías y a la información por sí solo no cumple esa función. No, aún es necesaria una 
intervención especializada con docentes formados en el área de las tecnologías y de la 
información, pero, actualmente en la UTP la carrera de LCIE está empezando a avanzar en esos 
temas, así que, primero hay que capacitar a los futuros capacitadores para fortalecer el perfil de 
la carrera que nos ayuda en esta labor. 
 
Tabla 1. Diferencias entre el aprendizaje centrado en contenidos y centrado en actividades11 
 
                                                          
11 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIPA__e-learning_castellano.pdf Página 
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Se puede continuar diciendo que, según Begoña Gros en el libro Evolución y retos de la 
educación virtual. En el capítulo El aprendizaje en un entorno virtual y su protagonista, el 
estudiante virtual en el subtítulo El rol del estudiante virtual dice: 
“Según su situación personal y su experiencia educativa, cada estudiante se decantará más 
por un enfoque u otro (…) Sin embargo, con el avance del conocimiento sobre cómo 
aprendemos, con la orientación del aprendizaje hacia la realidad del aprendiz, y con la 
evolución de la tecnología, la situación cambia sustancialmente y las propuestas docentes no 
podrán continuar basándose en un aprendizaje centrado en contenidos:  
• Las expectativas de los estudiantes, de los docentes y de la sociedad cambian. Eso «reordena» 
los roles del estudiante y el del docente.  
• La información y los recursos provienen de muchas fuentes y personas, no exclusivamente 
del docente.” 
Se puede concluir diciendo que, por la época en que se hace esta investigación, se ve necesaria 
la implementación de un OVA, para así aprovechar las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, que en este caso—donde se necesita seguir una serie de actividades—nos 
ayudan en el ejercicio de la repetición, pero, en un escenario nuevo más cercano a los 








Teoría Comunicación Educativa 
 
Modelo de la Tuba 
 
“Este modelo es el más importante y no es lineal; ya que hace referencia a la comunicación 
colectiva. La cual hace ver el proceso que, de una multiplicidad de mensajes, el perceptor 
selecciona los cuales se le hace más fácil entender el mensaje; los que más le llaman la 
atención, los que más tienen que ver con su personalidad y los que mejor respetan el conjunto 
de normas de grupos y valores de su grupo social. El perceptor es el que descifra, interpreta e 
informa a un grupo al que está conectado, para que hagan uso de ese mensaje. El proceso no 
es lineal ya que cada persona es fuente y destino, transmite y recibe, y se transmiten una 
cantidad de mensajes. 
 Ejemplo: en un foro de discusión una persona (el moderador) da información y los 
participantes de este perciben la idea, la analizan y dan su punto de vista al moderador que 
analiza y cifra un nuevo mensaje u opinión.”12 
 
Este modelo de Schramm permite acercar a los estudiantes a desmitificar la literatura; dado que 
ellos pueden hacer la selección entre los textos propuestos en el OVA, y los enlaces alternos 
que permiten fomentar la búsqueda por nuevas formas de narrar, escribir, expresarse. Entender 
que la escritura no es lineal, que no hay una sola forma, ni un solo estilo reservado para unos 
                                                          





pocos. Se puede empezar a crear el hábito, pero la costumbre de escribir bien, que ayuda a 
innovar en el lenguaje; a crear, a encontrar su propia voz. 
Este estilo puede llevarse a distintas tipologías de escritura: desde lo académico, lo literario, lo 
periodístico y el escribir por escribir. Ello permite luego ser más selectivo con los contenidos, 
fuentes, y conceptos que el estudiante manejará en el futuro. 
El ejemplo del foro es muy acertado: dado que, en un foro se puede dejar un contenido, por 
ejemplo, una noticia; y a raíz de ello se van tejiendo alrededor una telaraña de opiniones que 
ayudan construir opinión alrededor del hecho. 
Pero ello tiene barreras: fuentes no confiables, redundancias, mala escritura lo cual bloquea la 
comunicación, no sintetizar la idea central etc. Errores comunes que se observan en las redes 

























Con Daniel Pietro y Ana Teberosky podemos ver una similitud en el discurso, cuando él recalca 
la importancia de escribir en ambientes universitarios, ya que él considera que como docente 
nuestro más ser, en palabras de él, es la producción intelectual, es decir, investigar y 
posteriormente publicar. Luego, ella nos recuerda la importancia de escribir, y como es 
imposible la enseñanza sin la escritura, de cómo aportamos a una ciencia cuando escribimos 
sobre ella, para ser retomados luego y ayudar a avanzar la ciencia. 
 
Daniel Pietro Castillo se preocupa de la producción textual universitaria, y como los futuros 
docentes escriben menos, dado que para él el deber docente está en investigar, escribir y 
divulgar para producir material intelectual, así que propone el texto paralelo para fomentar la 
escritura en estudiantes universitarios y docentes. Ana Teberosky define la importancia de 
escribir, lo cual es pertinente intervenir en la LCIE. Dado que la creación del semestre cero o 
de fundamentación da un rápido índice de la necesidad de fundamentar a los estudiantes de la 
educación media que ingresan a la superior. 
 
A Daniel Pietro Castillo le preocupó también la producción textual de estudiantes 
universitarios, como expresa en su apartado “Construir nuestra palabra de educadores” del 
libro Educomunicación: más allá del 2.0, donde aplica su didáctica del Texto Paralelo: 
El texto paralelo. El mismo consiste en el acompañamiento del aprendizaje a través de la 
redacción de un texto en el que se vuelcan los resultados de esta experiencia. ¿Qué es lo que lo 
convierte en un recurso tan valioso? En un contexto universitario caracterizado por una 
producción discursiva casi nula y una pedagogía de la transmisión, esta práctica recupera la 
alegría ante la propia obra, revaloriza la existencia, promueve la participación de otros en la 
empresa, la apropiación del discurso, el desarrollo de la creatividad y la recuperación del valor 
de aprender. En síntesis, el texto paralelo busca romper con una tradición universitaria que sitúa 
el quehacer docente en un terreno de soledad y apatía progresiva ante la propia producción. 
El acompañamiento del proceso mediante la redacción de un texto en el cual van siendo 
volcados los productos de las experiencias de aprendizaje.   
El esquema de trabajo es así: el profesor interesado en capacitarse en docencia o en 
investigación, recibe un texto impreso en el cual está sintetizada toda la materia que le toca 
cursar. Para aprobar tiene que devolver otro texto..., escrito por él.   
De esa manera, cada participante debía escribir un texto. (Pietro Castillo, 1994)13 
“La escritura es un invento para aumentar la capacidad intelectual. Es su primera 
prolongación. La aumenta por ser permanente lo que permite ayudar en la memoria y la 
comunicación en el espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite 
explicar la práctica y dejarla para que otro lector en otro momento pueda leer e interpretar de 
otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también ha permitido la educación. Es 







imposible la enseñanza sin la escritura porque permite instruir a mucha gente y a lo largo del 
tiempo. Es más, cuando uno aprende a leer y a escribir no sólo domina los contenidos sino el 
instrumento básico para adquirirlos, aprender a aprender”. (Teberosky, 1988)14 
Finalmente su concepto de Escritura refleja claramente la importancia que la misma tiene en el 
hombre y la educación; sin la escritura el hombre no sería capaz de crear ciencia, ya que no 
podría escribirla y explicarla como lo han hecho los científicos e investigadores en épocas 
anteriores; también recalca que la escritura representa el medio perfecto para el desarrollo 
intelectual del ser humano, ya que a través de ella, el hombre “escribe” lo que ha aprendido, 
reconociendo sus aciertos y errores, siendo capaz de corregirlos. Cuando el individuo aprender 
a leer y a escribir no solamente está aprendiendo a decodificar mensajes y a escribir los mismos, 































Estrategias de la propuesta 
 
A continuación, se enumerarán 3 estrategias utilizadas en la secuencia didáctica del presente 
proyecto de grado: 
Desmitificación de la literatura. ¿Por qué no usar textos de Andrés Caicedo, Rafael Chaparro 
Madiedo o Franz Kafka? Parte de la vida estudiantil, se nos asigna leer autores que en un 
imaginario empezamos a llenar de mitos; que son eruditos, que nacieron virtuosos, que para 
escribir hay que leer mucho, dedicarse a ello meticulosamente etc. Lo cual no deja de ser cierto, 
pero en la medida drástica que algunos piensan. Se apostó por mostrar textos cercanos—de un 
estudiante de último semestre de LCIE —para ir socavando ese pensamiento de que escribir es para 
unos pocos, ya que en realidad es una necesidad básica del ser humano que precede a tantas otras 
competencias necesarias de la carrera; por ejemplo, antes de grabar el cortometraje final, de la asignatura 
Cine, hay que entregar un guión. Lo cual es básico en la pre producción de cualquier producto 
audiovisual; siempre va a haber un texto que preceda a la grabación, ya sea en el campo académico o 
laboral. 
La escritura aplicada. Una clave para aprender según Bruner en la teoría del andamiaje, es como 
profesor ser el puente entre el estudiante y el conocimiento; en este caso por medio del contacto con la 
producción textual que el estudiante entienda la importancia del texto como medio de comunicación, 
que precede una secuencia que inicia con la idea, sigue con la escritura de la idea, su socialización, 
impacto y finalmente su exposición. Lo cual ayudaría en su perfil que además de contener la docencia 
también propone que salga como creador de contenidos educativos, intervenir en comunidades y además 
investigación; lo cual ha de ser antecedido de un texto, ya sea como una propuesta pre proyecto o una 
publicación académica. 
Ir más allá con los dispositivos móviles. Poco a poco en la academia es cada vez más común 
el uso de Facebook, realización de vídeos, plataformas para enviar trabajos y demás avances 
que nos permite esta nueva época mediada por las tecnologías. Entonces acompañando a esta 
época cada vez más conectada es ideal la implementación de un objeto virtual de aprendizaje 
que pueda englobar todo lo antes mencionado… ¡Y más! Las páginas creadas en WIX se 
pueden ver en tablets, portátiles, celulares etc. Entonces, aprovechando que un gran porcentaje 
de estudiantes poseen estos dispositivos móviles; es pertinente llevar los contenidos de la clase 
de una manera más atractiva al estudiante, aprovechando el consumo elevado de tiempo que le 
dedican los estudiantes visitar este tipo de páginas. Camuflando contenido académico en su 












La siguiente propuesta de secuencia didáctica necesitará de los siguientes instrumentos para su 
posterior implementación: 
Computadores, Tablets, Celulares, portátiles. Cualquier herramienta que permita acceder a 
la web y por ende al OVA. 
Objeto Virtual de Aprendizaje. Primero está el OVA con todos los temas, links de interés y 
textos dejado por el autor a disposición de la clase.  
Correo electrónico. Los estudiantes enviarán desde cualquier correo electrónico personal o el 
académico—que se da a todos los estudiantes de la UTP—al correo del tutor, el ejercicio único 






































La siguiente secuencia didáctica está pensada para hacer un repaso por lo básico y 
fundamentales de la habilidad escritural, pasando por lecciones esenciales para todo aquel que 
quiera avanzar en el oficio. 
La presente OVA es una alerta temprana de cómo llegan los estudiantes y busca fundamentar 
de ser necesario. Para llegar a esta afirmación, se deberá usar el estudio de caso, para evaluar 
en una prueba piloto la interacción social, de los estudiantes con el OVA, ¿Aprenden? ¿Cómo 
los afecta? ¿Es práctico? 
Dado que trabajamos con seres humanos, y las variables pueden ser muchas, en el estudio se 
ha de acotar a un pequeño grupo, para implementar el OVA. 
Una vez ubicamos el texto dentro del OVA, se establecen unos logros mínimos para el texto 
final, resultado de la interacción estudiante-OVA: puntuación, ortografía, gramática. Entonces, 
por cada apartado se dejará un texto que ilustre el tema a tener en cuenta, ejemplo: al inicio del 
OVA encontráremos “Titulación”, y debajo del título, un texto expositivo sobre el tema, luego 
un texto donde se evidencie el uso de la correcta titulación, lo mismo para cada apartado: comas, 
puntos, tildes, etc. A modo de ilustración práctica.  
Al finalizar el OVA, se le pedirá al estudiante un texto libre donde se usen todos los temas 
tocados en el OVA (Comas, puntos, titulación, conclusión, coherencia etc.) No se evaluará el 
contenido, ni lo que escriban, dado que es subjetivo y libre el tema, si no el correcto uso de los 
apartados mencionados en el software: coherencia, ritmo, etc. 




4. Signos de exclamación y pregunta 
5. Puntuación 
6. Reposar el texto 
7. Clímax 
Cada tema será acompañado con un texto del autor de este proyecto: Catblood, Instantáneo, 
¡Que viva el cine!, Soy música para tus oídos, El puente de la 21, ¡Adiós Lusitania! Y ¿Cuáles 
fueron los ingredientes elegidos para crear la personalidad de Bray Wyatt? 
 
 
Vamos paso a paso por las instrucciones propuestas acá para una implementación satisfactoria. 
1. Se hace primero una encuesta a los estudiantes de comprensión y producción de textos 
uno. Semestre uno. Donde se analice sus hábitos de lectura y escritura además de 





2. Se debe hacer luego, una entrevista al docente encargado de la materia, preguntando 
cómo están los muchachos de este semestre en cuanto a logros cumplidos exigidos por 
la asignatura, también preguntar sobre su didáctica, su metodología y qué beneficios le 
ha traído a la clase. 
3. Se analiza la información: es necesaria la intervención si tienen hábitos de lectura y 
escritura bajos, aunque uno de ellos sea elevado, se necesitan las dos competencias altas, 
por la influencia de estas dos prácticas a lo largo de la carrera. Es más pertinente si el 
uso de dispositivos móviles es alto, más para el ocio o la investigación. En ese orden de 
ideas, la entrevista del profesor deja hacer un diagnóstico fuera de campo tanto de él 
como del grupo de estudiantes. 
4. Primera actividad. Se socializa con el grupo de clases, el tutor se presenta, habla de la 
estructura del OVA, su necesidad, la finalidad de la intervención, que el estudiante 
entienda a dónde va, para qué, por qué y esto cómo fortalece su desempeño en la 
asignatura comprensión y producción de textos. 
5. Segunda actividad. Se presenta el OVA, se le guía al estudiante por sus páginas, desde 
la página “Inicio” “Arquitecto” hasta la página “Blog” donde se le indicará que debe 
leer los textos allá colgados, porque corresponden a 7 temas fundamentales en la 
escritura. 
6. Tercera actividad. Se deja solo al estudiante con el OVA, ahora en calidad de asesor 
se espera a que ellos pregunten, se resuelven dudas y se acompaña a cualquier inquietud. 
Además de en este punto recordarles que el ejercicio único será un texto donde se 
apliquen los 7 temas a los que fueron expuestos en el OVA. (Titulación, comas, puntos, 
puntos de exclamación y signos de pregunta, puntuación, reposar el texto y el clímax) 
Deberá ser enviado al correo que maneje el asesor. 
7. Actividad final. Se reciben los textos, se leen, se corrigen y se les manda devuelta a los 























Al ingresar a la dirección web: http://montesfumorales.wix.com/vaem nos encontráremos con 
el siguiente encabezado de página. Divido en tres secciones está el OVA: “Inicio” “El 
arquitecto” “Blog” 
La plantilla escogida da la sensación de periódico; ello con la intencionalidad de envolver al 
estudiante en un entorno organizado por letras, donde es importante escribir bien, la redacción, 
ortografía y la gramática. Entendiéndose la redacción como la jerarquización correcta de la 
información para un texto eficaz, luego la ortografía como la correcta manera de puntuación y 
escritura de las palabas y, por último, la gramática, donde reposan las reglas y normas básicas 













Entonces este es el apartado de “Inicio” Donde se encuentra la información inicial de 
Operación Vaem u operación Vamos a escribir mejor; nombre de la OVA. Además de una 
breve reseña de por qué es importante la escritura desde una autora que tiene voz en el ámbito 
académico: Ana Teberosky. Luego para finalizar la página está la instrucción básica: siete 
lecciones, de temas fundamentales en la escritura y la guía de que se deberá al finalizar de leer 
mandar un texto aplicando todo lo consignado durante la intervención. 








En el apartado “El arquitecto” se encuentra un poco de información del autor del OVA. Ello 
con la intención de desmitificar la literatura haciéndola más cercana a los estudiantes de primer 
semestre de LCIE, programa al que también pertenece el autor. La cercanía de los textos 
derribar un poco el paradigma del escritor como ermitaño dueño innato del saber por obra y 
























. Pantallazo 4 “Blog” 
En el último apartado al cual se puede acceder desde “Inicio” se encuentra “Blog” Un índice 
de las lecciones o textos a experimentar, nos encontramos en el título una recurrente: siempre 
va primero el tema y luego el nombre del texto dividido por un “con” 
En este caso tenemos la primera lección que es titulación; apoyada con el texto Cat Blood. 
















Pantallazo 7 Cat Blood tres: derechos de autor y lugares de publicación 
Primero una definición básica sobre el tema, la fuente de dónde se sacó y siempre unas 
direcciones web extra, donde el estudiante puede empezar a indagar más, en el caso que la 













Pantallazo 6 Cat Blood dos: Texto del autor 
 
Se encuentra el texto donde se aplica la regla considerada en la lección. De la autoría del 
diseñador del OVA. A modo de ejemplo. Las imágenes que acompañan al texto tienen su 
















Terminado cada texto se le agregará el año del escrito y el nombre del autor; en este caso 
siempre es el mismo. Luego, de haber sido publicados previamente, se agregará la dirección 
web del texto. 
Esta estructura busca por medio de la repetición en dejarle claro al usuario la estructura que 
puede llegar a tener un texto, la importancia del contexto antes del escrito y finalmente lo 
práctico que es escribir y hasta dónde puede llegar lo escrito por él. El blog recuerda a un 
periódico y no es gratuito; porque se busca establecer la escritura desde la seriedad del oficio 










































































Llegado a este punto, se enviará un ejercicio único de escritura teniendo en cuenta todo lo 
depositado en el OVA: al correo electrónico del tutor. 
Se evaluará sólo si se asimiló y se practicaron los apuntes propuestos en el OVA; el tema del 






















En el siguiente subtítulo se explorará por medio del diario de campo de la intervención: cómo 
fue la experiencia vivida por el autor, al intervenir el ambiente de aprendizaje en la materia 
Comprensión y producción de textos uno. 
Aquel viernes 13 de mayo implementé el OVA. El salón que escogí fue el F101 de la facultad 
de Ambiental de la UTP. 12 Estudiantes se repartieron entre los 16 lugares disponibles de esa 
modesta sala. Empecé por presentarme, contarles quién era, qué buscaba, por qué ellos; además 
de contarles que este era un camino que ellos recorrerían al final de la carrera, algunos apuntes 
de la carrera entre otros. Consigné en el tablero la estructura del OVA, les conté que contenía, 
que debían leerlo y al final que tenían que enviarme un correo con un texto donde aplicaran las 
7 lecciones que contiene el OVA. Los dejé frente al computador de mesa y me senté atrás donde 
los podía ver a todos. Tímidamente hablaron entre vecinos y levantaban el brazo cuando no 
entendían algo. Observé que participaron activamente 3 estudiantes de sexo femenino; entre los 
doce sólo había 3 caballeros. Hubo un silencio general, a veces risas, a veces me llamaban. 
Observé que una estudiante se colocó sus audífonos y abrió Word; ella leía cada tema e iba 
escribiendo a la par. Otra estudiante decidió enviarme algo que ya había escrito, lo revisó muy 
por encima. Dos estudiantes compartían el computador y uno decidió pararse y hacerse en otro 
computador solo. Al menos dos abrieron otras páginas para ocio. Dos estudiantes me 
prometieron que enviarían el texto luego, al menos cuatro estudiantes enviaron el texto antes 
de culminar el tiempo de clase; siendo la primera la única que corrigió el texto en ese lapso.  
Un total de cinco estudiantes enviaron el texto. Al final les indiqué dos cosas: primero, que 
podían enviarme luego el texto. Segundo que por favor me enviarán su opinión del VAEM; a 
lo que sólo recibí la opinión de dos estudiantes: 
Yomira Andrea Rivas Asprilla dijo: “CALIFICACIÓN VAEM: * Se aprecia el buen gusto 
estético y la excelente y fuera de lo normal lecturas "depositadas" en este blog.” 
 
Luisa Fernanda Tamayo Cano dijo: “hay momentos donde la entrada de los hipervinculos 
hay que refrescar la pagina (F5)  para que permita ingresar ... no se si la presentación en 
minimalismo de tener un fondo blanco sea interesante, geniales los textos, sabes que siempre 
me rió mucho con lo que escribes pero mas que todo me divierto. 
Esta chevere la metodología de enseñanza, me gusta mucho, que tal.. no se, realizar una 
pestaña que diga ACTIVIDADES y poner uno o dos juegos sobre cada uno de los temas que se 
habla en el Blog.. eso nutriría mucho el aprendizaje, no tendrían que ser actividades complejas 
.. solo lo básico.. tal vez sirva como expansor ante la idea, ya vos decides” 
 
Luego de la intervención se le hizo una entrevista a la docente encargada; la cual arrojó las 







Entrevista Gloria Inés Correa 
 
1.- ¿Cómo fue para usted como docente la experiencia con el VAEM? 
2.- ¿Cómo cree que fue la experiencia de los estudiantes? ¿Notó algo? 
3.- ¿Los temas del VAEM son pertinentes? 
4.- ¿Aporta a su clase la intervención con VAEM? 
5.- ¿Cree que se aportó al ambiente de aprendizaje? 
6.- ¿Alguna recomendación que quiera para el VAEM? 
 
1.- Bueno, la primera pregunta que hace relación a cómo fue como docente la experiencia con 
el Vaem: Para mí fue demasiado interesante porque que considero que a través de él se puede 
expresar de manera explícita lo que el estudiante debe aprender, y lo más importante es que 
este tipo de aprendizaje puede ser enfocado y representado de múltiples maneras acorde a las 
necesidades y expectativas de los estudiantes, que considero que es un aspecto clave. Además 
personalmente pienso que este tipo de aprendizaje es una opción para el autoaprendizaje y el 
refuerzo académico; porque da la opción de adquirir habilidades y destrezas en los tiempos y 
espacios que la persona tenga y no se limita únicamente a la exigencia de un aula de clase como 
en muchas ocasiones suele suceder, que es lo que se logra hacer ahí en el aula y después de ella 
pues entonces se pueden presentar algunos inconvenientes, entonces esta interactividad me 
parece que es sumamente importante y valiosa ante todo. 
2.-  En cuanto a la experiencia con los estudiantes: estoy segura que para ellos también fue muy 
interesante, ya que en una sola plataforma tuvieron la posibilidad de tener al alcance 
definiciones, explicaciones, artículos, vídeos, lecturas y ejercicios prácticos. Me parece que es 
importante también que se incluyan enlaces a otras actividades e información de su interés 
porque eso también les da la opción. Es evidente y en un alto porcentaje que al estudiante se le 
dificulta cuando tiene que hacer su propia producción, de hecho, allá lo hablábamos; que en 
este momento lo que era la lectura y la escritura lastimosamente están en sala de emergencias, 
ya que es más fácil encontrar todo hecho, este tipo de aprendizaje como el VAEM posibilita 
que piensen, indaguen, escudrillen y ante todo que reconozcan sus falencias para que a través 
de su uso las conviertan en oportunidades de aprendizaje. Pienso que también es algo muy 
significativo dentro de este uso de plataformas como estos software y objetos virtuales de 
aprendizaje que tú nos presentaste.  
3.- Los temas para mi fueron demasiados pertinentes y considero que para ellos también, 
además de útiles y prácticos. Ante todo, que están guiados con bases en las competencias que 
el estudiante requiere para mejorar su comprensión y producción textual, las cuales son clave 
dentro de su desempeño personal y laborar. 
4.-  En la pregunta que si aporta a la clase la intervención del VAEM y que si lo usaría; pues, 
de hecho, me parece que aporta demasiado, los aportes son muy interesantes y ya que, pues que 





lúdico y didáctico es un complemento perfecto para la clase ya que el estudiante puede 
desarrollar las actividades, de acuerdo como al objetivo que se desea alcanzar. Además, lo 
seguiría usando porque como recurso pedagógico metodológico integrado a las tecnologías de 
la información y la comunicación; permiten la interactividad digital fortaleciendo los procesos 
educativos que exigen las nuevas generaciones, porque sabemos que en este momento las 
exigencias son muy diferentes a las que anteriormente se tenían. Entonces es aprovechar al 
máximo este tipo de objetos como el VAEM para que los muchachos puedan seguir 
aprendiendo y de hecho a través de las sugerencias y recomendaciones que ellos puedan dar 
también podemos conocer como que otros aspectos que se pueden mejorar e incluir dentro del 
mismo. 
5.- Pues realmente si aportó demasiado al ambiente de aprendizaje; porque para la mayoría de 
los estudiantes fue una experiencia novedosa, considero que la interacción con esta plataforma 
les da la posibilidad de descubrir algo diferente, mirar otros horizontes, abrir las posibilidades 
al conocimiento y ante todo pienso que este proceso de enseñanza aprendizaje lo pueden 
evidenciar de una manera diferente. 
6.- Pues la verdad no tendría recomendaciones. Pero si haría la invitación a que se continúe 
retroalimentando el VAEM, porque pienso que contiene recursos didácticos básicos para que 
los muchachos puedan adquirir nuevas herramientas, que les faciliten de una manera más 
práctica la comprensión y producción de textos. Además, pienso que a través de técnicas como 
estas o de objetos como estos; se motiva la ampliación del conocimiento, ellos pueden indagar 
más y ante todo también están interactuando con lo que realmente les gusta, entonces es ese 
contacto con la tecnología, con el conocimiento, pero también con su medio, con su escenario, 
con su cultura y con todo lo que en estos momentos los rodea. Definitivamente muchísimas 
felicitaciones por la implementación de este VAEM, que pienso que también da la apertura a 
los estudiantes a que puedan adquirir mucho más conocimiento y ante todo lo más importante, 
es que se puede retroalimentar constantemente con temas que son de interés y que ante todo—
como lo decía ahorita en una de las preguntas anteriores—son clave en el desarrollo del 
conocimiento de los estudiantes y ante todo en la posibilidad de seguir auto aprendiendo y 
siendo autodidactas de su propio proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Para finalizar no puedo ocultar el hecho de que la distancia entre lo que planeé y esperé es muy 
amplia en comparación con lo que pasó. Esperé más participación, más retroalimentación y 
finalmente la carencia de una nota afectó el rendimiento, responsabilidad y “juicio” del grupo. 
A veces la persecución del conocimiento es mediada por el tiempo, las prioridades y en este 
caso… Un premio: básico, estímulo y respuesta. La nota media mucho entre el estudiante y el 
conocimiento en nuestro sistema educativo, lo estableció Pavlov con su experimento con la 
campana y el perro; ahora los estudiantes universitarios tienen una campana del 1 al 5. Estamos 
condicionados desde el sistema educativo para establecer prioridades, tiempo y esfuerzo en 









Tratamiento de la información 
Análisis 
 
A continuación, se presentarán los textos enviados por los estudiantes para su posterior 
análisis. 
 
En caso de desesperación: Toma tus audífonos, inicia la reproducción de música que te guste 
y mira al techo mientras tu mente se pone en blanco... 
En mi mente solo pasaban las imágenes de cada uno de los segundos que había pasado con 
aquel hombre, me acuerdo de tanto que cuando voy a describir lo que sucedió ¡Dios!, Se me 
dilatan las pupilas de solo pensarlo, cada momento, cada roce con su piel, cada respirar, 
todo lo recuerdo. 
…24 horas antes… 
− ¡Hey!, ¿Qué haces? 
− Acostada en mi cama escuchando música y mirando al techo ¿y tú? 
− Igual, te recojo y vamos a dar una vuelta 
− Dale, aguarda me organizo, me supiste coger en pijama jajaja 
− Jaja, okay, en 15 minutos llego por ti, recuerda, no me gusta esperar 
Solo basto esa conversación para saltar de mi cama, sacarme la pijama, dirigirme a mi 
closet, tomar los shorts negros, la camiseta plateada con manga larga, medias largas, mis 
botas largas y un suéter que al menos sirviera para darme  calor en la noche fría del viernes 
en la noche; me organice lo más rápido que pude, me peine el cabello, cepille mis dientes, 
uno, dos y hasta tres veces pulse el splash para aplicarme la loción de la noche prepare mi 
bolso plateado y a correr. 
Cuando salí, Johan me esperaba recostado en la puerta del conductor de su auto vino tinto, 
se veía tan sexy, camisa a cuadros, chaqueta negra, Jean oscuros y su combinable sonrisa 
amplia y blanca recibiéndome. 
Me acerco a él, le doy un beso a la mejilla e ingreso al carro, ponemos música y empezamos 
a andar a... algún lugar, hablamos sobre la vida, de cómo tiene a todo un grupo de 
seguidoras intensas de las que se aburre y huye cada que ve a alguna, de cómo al parecer 
soy el objetivo perfecto de visión de mi profesor, contamos historias, anécdotas de la semana, 
nos reímos de nuestras pesadillas hasta que encuentra un lugar en el que parquea aun con 
las ventanas abajo. 
Pasan alrededor de cinco minutos y en medio de las risas y las conversaciones se empiezan 
a tocar temas de sexualidades, hasta el momento muy inocentes, sin mucho problema por 





estado, cada vez sonríe más y aunque sabe que me he acostado con varios hombres nunca 
llegaría a tener su voltaje en la cama se muestra interesado en saber sobre mí. 
 
− ¿Hay algo a lo que si te lo prohíben te retractas de tener relaciones con la persona?- 
Me lo dice con gran curiosidad en los ojos. 
− jum, sí, amo rasguñar, obvio, no arranco la piel, no soy tan animal jaja, pero si me 
gusta pasar mis uñas por la piel de la persona que tenga como compañero de cama, 
si no puedo, prefiero no tener nada. 
− Qué lindo escuchar eso. 
− ¿Por qué lo dices? 
− Me encanta que si estoy con una mujer las diez uñas me digan “ya eres mío” uff eso 
me excita.- mira al cielo por dos segundos y regresa de su trance. 
− Jajaja, este es de los míos, dime, ¿Cuál ha sido la experiencia más rara que has 
tenido? 
− jumm, con una amiga, creo que le falto creatividad para tener un coito productivo 
para ambos en 15 minutos. 
− ¿Has quedado satisfecho con 15 minutos de sexo?- digo con cara de asombro y lo 
miro con incredulidad 
− Así no lo creas, pero si, el hecho de que yo sea un sexópata hace parte de que me 
adecue a los tiempos de las personas. 
Empiezo a mirar alrededor del lugar y comienzo a subir la ventana a lo que él me secunda 
en la idea, la verdad, el lugar a las 10 de la noche no se nota muy  seguro, además empieza 
a bajar la temperatura y en lo personal, ya tengo frio. Después de cerrar la ventana lo volteo 
a mirar y le pregunto dónde se encuentra la palanca para tirar la silla hacia atrás, él 
simplemente hace un movimiento y ya mi silla se encuentra lista para acostarme. 
Le sonrió, y seguimos hablando 
− Dime, que fantasías no has cumplido- debo admitirlo, ya llevábamos alrededor de 
media hora hablando de sexo y efectivamente la cercanía de los dos estaba bastante 
cerca. 
− Nose, varias, siempre lo he querido hacer en un carro- le comente mil ideas que tenía 
en mente mientras él ponía música reggae, llevaba tiempo sin escuchar ese género, 
y  debo admitirlo, me sigue gustando bastante. 
− Que locura, en un carro es algo incómodo, pero es interesante variar, al menos, las 
veces que lo he hecho ha valido la pena. Hey, puedo  recostarme acá - me decía 







Acomodo su cabeza sobre mis piernas y como reflejo empecé a acariciarle el cabello, 
seguimos hablando del tema y poco a poco él me empezó a acariciar el mío, no tardamos 
mucho en quedarnos mirando, no de forma romántica como hacen las parejas, no, 
simplemente nos quedamos mirando un rato mientras él encontraba las palabras. 
− ahora dime, ¿Cuáles son tus fantasías sexuales? Su 
rostro sonrió y me dijo: 
− jaja, fantasía, no sé qué tan posible sea, pero hacerlo en una iglesia me encantaría. 
− que locura, todos los hombres que conozco quieren hacerlo en una iglesia y con una 
monja, ¿Qué onda con quitarles lo beatas? 
− jaja, no me cuestiones, lo de la monja ya lo logre- mira al techo con unos ojos 
victoriosos que me causaron gracia- y bueno, lo de la iglesia, dicen que “lo 
prohibido es lo más tentador” y bueno, que más tentación que hacerlo en una iglesia, 
los parques, moteles, discotecas, casas, piscinas, closets jaja, son un paseo a 
comparación de una iglesia. 
− no jodas, que tan rayado se debe sentir uno para pensar en eso. 
− no mucho en realidad, es cuestión de dejarse llevar…sin embargo, sé que por acá la 
tengo, espera- empieza a pasar una por una las canciones de la lista de 
reproducción, es como si supiera de memoria cual es el número de la canción que 
busca con tantas ansias- listo, acá esta, con esta canción quiero hacerlo alguna vez. 
− ¿Y eso? 
− escucha. 
Le sube volumen a la canción y empieza a sonar la versión de Alba Marbá de la canción 
“Siempre me quedara”.A medida que suena la canción me sobaba más y más el cabello y 
con la otra mano empezó a acariciar mis piernas. ¡No puedo más! gritaba mi mente en ese 
instante, solo sé que me termine sentando y empecé a besarle, por alguna razón no tenía 
miedo sobre si me o no iba a negar el beso, mi cuerpo sabía que él sedería. El tiempo paso 
súper rápido, en menos de dos minutos ya él se encontraba debajo de mí y en menos de diez 
minutos ambos ya estábamos sin la prenda superior de nuestros cuerpos, los vidrios del auto 
se empañaban a cada respiración que dábamos. 
 
como si fuese algo instintivo, mis uñas pasaron por el pecho de Johan,  me encanto ver como 
se mordía los labios, sentir sus dientes en mi cuello mientras  me mordía, sus manos en mis 
senos mientras podía morderlo de forma libre, nos habíamos dado cuenta sin siquiera 
preguntarlo que tan masoquistas podíamos llegar a ser, había juego, no amor, aun no 
teníamos como tal sexo, solo había ese típico juego que generalmente dura 15 minutos de 
los cuales emplean cinco de ellos para quitarse la ropa y la mujer mira al hombre con las 
pupilas dilatadas diciéndole “mételo ¡YA!”; Bueno, en este caso, demoramos más tiempo, 
algo así como una hora, ya habían pasado mil canciones, ya nuestros cuerpos habían sentido 
la sensación y poder que tenían nuestras manos sobre el otro, nuestras miradas, esas 
sonrisas coquetas y seductoras de cada uno. 
Llego ese momento de primer clímax, nos detuvimos, nos organizamos de nuevo, 
arrancamos, bajamos las ventanas para desempañar los vidrios, él se ubicó en su silla y 





la historia sobre nuestros aburrimientos en los fines de semana. 
Pase a poner yo mi música, bandas al estilo Kamelot, Epica, rotando por Incubus y otros 
grupos y espera…esa canción árabe la conozco… esta… ¡Mi celular! 
Sabía que me había quedado dormida, saco mi celular de debajo de mi almohada, lo contesto 
sin ver quien llama a las 23:50 pm. 
− Quien habla 
− Hola guapa, ¿Voy por ti? 





Luisa Fernanda Tamayo Cano 
1. Titulación: no hay título, no hubo promesa que se hiciera en este texto, nos quedó a 
deber. Tal vez lo dejó de último y se le olvidó.  
2. Comas: correcto uso. Les da ritmo a los diálogos. 
3. Puntos: Correcto uso, aporta a la escena y su construcción. 
4. Signos de exclamación y pregunta: Correcto uso, ayuda a la lectura que los use para 
potenciar los diálogos. 
5. Puntuación: dificultad con el pasado, muy frecuente error a la hora de colocar tildes. 
6. Reposar el texto: se tomó su tiempo, pero no revisó ni pulió detalles. 
7. Clímax: Algo ambiguo, no deja claro si fue un sueño o un día atrás. 
En los diálogos es guión largo, los diálogos van en mayúscula inicial siempre, no sé es 
despegado. Se recomienda ponerles más atención a las tildes, porque es una historia que maneja 
un tiempo ideal y un ritmo que va subiendo con cada letra; pero el mal manejo de las tildes 





La Ciudad del Arte 
 
La velocidad de la vida nos envuelve, nos hace presos de la cotidianidad, ¿detenernos?, no es 
una opción, ver más allá, lo simple, habitual, aquello que siempre pasa desapercibido, aquello 
que vemos en las paredes de una ciudad agitada, decoraciones del paisaje urbano, que solo es 
el arte de aquellas personas que quieren expresar sus emociones, sus habilidades, a través de 
los muros inmóviles de una ciudad en movimiento.  
Lo hacen en la oscuridad de la noche, ladrones que roban paredes grises y las transforman en 
lienzos, pasan desapercibidas, pues, hacen parte del paisaje, pero, si ellas no sería más que 
una ciudad gris. 
Transmiten un conjunto de sentimientos cuando las miramos con detenimiento, te sientes en 
una exposición de arte moderno, donde tienes la libertad de observar cuantas veces quieras la 
destreza de aquellos quienes retratan su vida por medio de la pintura. 
Entre ellas existe el contraste tristeza y alegría, vida y muerte, poesía y relatos que a simple 
vista no cuentan con sentido. Transita en la ilegalidad y en un estilo de pintura libre donde se 
expresan sentimientos, sátira, crítica y decadencia social. 
Este el arte de aquellos sin voz, quienes hacen un grito desesperado que sale de sus almas, lo 
exteriorizan entre colores y aerosoles, ciudad del arte, ciudad de artistas clandestinos quienes, 
entre adrenalina y oscuridad, por medio de sus manos plasman en los muros mensajes públicos, 
para quienes los quieran observar, imágenes sin sentido, con sentido total, comunidad 
ignorada, expuesta entre imágenes y creatividad. 
Yury Paulette Bedoya 
1. Titulación: Lo de un título con mayúsculas iniciales es decisión del autor, pero a veces 
una sola mayúscula inicial funciona mejor. El título es ambiguo; porque el arte abarca 
muchas definiciones, el autor se refiere al arte urbano o graffiti. No ubica al lector en 
una ciudad específica, no es malo porque podría ser cualquier ciudad, pero, si se busca 
enaltecer el arte de una ciudad en específico cae el texto y su finalidad. 
2. Comas: Exceso. Satura leer con tantas comas, son muchas pausas. 
3. Puntos: Pausas correctas. Sabe dónde poner el punto. 
4. Signos de exclamación y pregunta: sólo usa una vez los signos de pregunta y lo hace 
bien, el de exclamación lo ignora. 
5. Puntuación: correcto uso. Cuidó la puntuación. 
6. Reposar el texto: está cuidado, pero no deja de ser ambiguo. 
7. Clímax: es ambiguo, no deja nada claro al lector, sólo se quedó en un pensamiento vago 
con sentido social. 
 
Faltó un ejemplo de una intervención en la ciudad; faltó jugar con la imaginación del 
lector: por ejemplo, se puede decir: El graffiti de la vaca y el pollito en la ciudad de Pereira, 
es una expresión del artista pereirano que quiere ser igual de irreverente que la serie, así que 
lo usa de referencia. La posición del autor es clara. Maneja muy bien el punto. Se nota que la 
situación lo toca íntimamente, es agradable leer a alguien que escribe sobre lo que de verdad le 
interesa, eso se detecta al leerlo y en cómo se expresa, lo cual acerca a aquellos que de verdad 





FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ. 
 
 
Un año más cuando en realidad es uno menos de vida, y que raro porque me sigo sintiendo 
igual que ayer (ni siquiera soy más alta, eso es lo más triste). 
 
Mis horas de sueño han cambiado y unas bonitas ojeras se están instalando en mi rostro. El 
frío me brinda abrazos, abrazos tan fuertes que me congela los huesos, la lluvia me pone 
triste y los charcos me estorban, golpeo a la gente con mi paraguas y mis manos se niegan 
a salir de los bolsillos. 
 
A veces miro mal a la gente sin darme cuenta, ya no me caen bien los viejitos; prefiero callar 
antes que dar explicaciones. Sigo tomando coca-cola aunque me haga daño y como 
chocolates porque ya no me importa la dieta ¡No me importan muchas cosas! 
 
Últimamente siento que el tiempo pasa lento. Es de noche, hay que dormir y volver a 
despertar porque el reloj lo dice. 
 
Últimamente sé más de mí y menos de todo. Sé que quiero compartir mi vida con el hombre 
que siempre esté dispuesto a tomarme de la mano, sigo corriendo aún cuando me tiemblan 
las piernas. 
 
Me limito a vivir mientras las circunstancias actúan, las situaciones transcurren y los 
momentos se acumulan; porque el dolor pasa, el sudor seca y el cansancio termina. 
 
Ana Maria Calderon Ramirez  
 
1. Titulación: el texto está bien titulado, cumple la promesa que le hace al lector al 
leerlo. 
2. Comas: Correctas pausas. El ritmo no es tan frenético gracias a esos puntos. 
3. Puntos: uso operativo, cumplen su función al ser convocadas. 
4. Signos de exclamación y pregunta: No hay de pregunta, pero sí de exclamación, 
¡Justo a tiempo!  
5. Puntuación: Muy buena.  
6. Reposar el texto: es sencillo, pero tiene un ritmo instantáneo que lo hace ameno. 
7. Clímax: Así de banal como empezó, termina, sin esperanza, sin más problemas de 
los que nuestra protagonista nos cuenta. Final correcto. 
 
Coca Cola por ser nombre propio va en mayúscula inicial las dos palabras. Busca 
sinónimos para que no repitas palabras. Las metáforas son muy buenas, además de las 







"Mi simple percepción sobre los pequeñísimos problemas de las escuelas públicas" 
 
 
Constantemente, las escuelas sufren de una sofocante aglomeración de estudiantes porque 
están obligadas a recibir la mayor cantidad de niños y niñas que sea posible; o escasean con 
el numero de estudiantes. 
 
De cualquier manera, todas las escuelas publicas colombianas, tienen problemáticas de 
gran preocupación, que gritan al estado ¡Ayuda, necesitamos recursos! Y estos solo 
responden de manera pasiva un simple, "Tranquilos, estamos gestionando" 
 
Ahora bien, centrémonos en las problemáticas, ¿podría enumerarlas? Por supuesto, pero no 
creo terminar de hacerlo hoy, entonces, generalmente digamos que las escuelas no cuentas 
con aulas dotadas de artículos necesarios para la creación de un ambiente de aprendizaje 
que facilite la construcción de este, y aunque los maestros se empeñen en multiplicar lo poco 
que tienen se convierte en una tarea tediosa, pesada y casi, casi, casi imposible. 
 
Pero, ¿no podemos defender a los maestros cierto? Porque el estado esta "gestionando" los 
maestros deben de saber trabajar con lo poco casi nada que tienen. 
 
Otro punto, ¿han notado que los estudiantes siempre están dentro de cuatro paredes? Yo si, 
de lunes a viernes las cinco, seis, siete y hasta ocho horas del día, los estudiantes se ven 
obligados a ver las asignaturas en el mismo salón de clases, en un pupitre nada cómodo y 
mirando a un pizarra, o en mesa redonda si el maestro decide "cambiar de ambiente" o ser 
"creativos", en fín, el caso es que no se puede llevar a los niños y niñas fuera de un salón, 
cuando las instalaciones son deplorables y corren el peligro de caer o tropezar, en caso de 
que puedan caminar por dichos lugares. 
 
Además, tengamos en cuenta que al menos las escuelas o instituciones publicas de las zonas 
urbanas, cuentan con mas apoyo que las de la zona rural, ¿han visitado alguna vez una 
institución rural? ¡Háganlo!, pero no olviden llevar pañuelos, o ponerse en modo "corazón 
de piedra" para no derramar una lagrima o sentir impotencia al ver en las condiciones que 
los niños "futuros productores" del país, según el estado, viven día a día su proceso de 
formación educativa. 
 
Aunque faltan miles de problemáticas y aspectos negativos por mencionar, lo dejo hasta 
aquí, para no llenar sus sus cabezas de "pequeños problemas" que rodean la educación a 
diario en nuestro país, y que la ministra de educación y sus acompañantes dejan de lado por 
que hay que economizar en gastos y al mismo tiempo "invertir en la educación" ¿lo 














Constantemente, las escuelas sufren de una sofocante aglomeración de estudiantes porque 
están obligadas a recibir la mayor cantidad de niños y niñas que sea posible; o escasean con 
el número de estudiantes. 
 
De cualquier manera, todas las escuelas públicas colombianas, tienen problemáticas de 
gran preocupación, que gritan al estado ¡Ayuda, necesitamos recursos! Y estos solo 
responden de manera pasiva un simple, "Tranquilos, estamos gestionando" 
 
Ahora bien, centrémonos en las problemáticas, ¿podría enumerarlas? Por supuesto, pero no 
creo terminar de hacerlo hoy, entonces, generalmente digamos que las escuelas no cuentan 
con aulas dotadas de artículos necesarios para la creación de un ambiente de aprendizaje 
que facilite la construcción de este, y aunque los maestros se empeñen en multiplicar lo poco 
que tienen se convierte en una tarea tediosa, pesada y casi, casi, casi imposible. 
 
Pero, ¿no podemos defender a los maestros cierto? Porque el estado está "gestionando" los 
maestros deben de saber trabajar con lo poco casi nada que tienen. 
 
Otro punto, ¿han notado que los estudiantes siempre están dentro de cuatro paredes? Yo si, 
de lunes a viernes las cinco, seis, siete y hasta ocho horas del día, los estudiantes se ven 
obligados a ver las asignaturas en el mismo salón de clases, en un pupitre nada cómodo y 
mirando a un pizarra, o en mesa redonda si el maestro decide "cambiar de ambiente" o ser 
"creativos", en fín, el caso es que no se puede llevar a los niños y niñas fuera de un salón, 
cuando las instalaciones son deplorables y corren el peligro de caer o tropezar, en caso de 
que puedan caminar por dichos lugares. 
 
Además, tengamos en cuenta que al menos las escuelas o instituciones públicas de las zonas 
urbanas, cuentan con más apoyo que las de la zona rural, ¿han visitado alguna vez una 
institución rural? ¡Háganlo!, pero no olviden llevar pañuelos, o ponerse en modo "corazón 
de piedra" para no derramar una lágrima o sentir impotencia al ver en las condiciones que 
los niños "futuros productores" del país, según el estado, viven día a día su proceso de 
formación educativa. 
 
Aunque faltan miles de problemáticas y aspectos negativos por mencionar, lo dejo hasta 
aquí, para no llenar sus sus cabezas de "pequeños problemas" que rodean la educación a 
diario en nuestro país, y que la ministra de educación y sus acompañantes dejan de lado por 
que hay que economizar en gastos y al mismo tiempo "invertir en la educación" ¿lo 
entienden? Yo tampoco, pero no es más que mi simple percepción ante lo que he visto. 
 
 






1. Titulación: Es acorde al cuerpo del texto. 
2. Comas: correctas pausas para tomar aire en este regaño escrito. 
3. Puntos: Correcto uso al cerrar párrafos. 
4. Signos de exclamación y pregunta: Muy interesante el recurso de hablar con el 
lector usando signos de pregunta, muy interesante estilo. Además de responder con 
signos de exclamación y el uso sarcástico de las comillas: de lujo. 
 
5. Puntuación: se le dificulta tildar a veces. Por qué es de pregunta y porque es de 
respuesta. 
6. Reposar el texto: fue el único estudiante que mandó dos veces el texto, o sea corrigió. 
7. Clímax: es correcto en cuanto el autor demuestra su sensibilidad y trata al lector 
como un indolente que no le importa lo que pasa; lo cual es irónico, teniendo en 
cuenta quienes leerán este tipo de textos. 
 
Sí es con tilde cuando es afirmación. Tal vez sea porque lo mandaste desde el correo, 
pero el título va en centrar y el texto justificado, no está demás tenerlo en cuenta. Un 
texto muy serio, muy sensible y muy bien redactado, cumple con todo lo buscado en este 
recorrido por algunos temas fundamentales en la escritura. Sólo falta pulir unos detalles que 






























UN REGALO A LA MUERTE 
 
En un orfanato de Europa en plena época de peste negra, se encontraba una pequeña niña 
afligida por la muerte de sus padres provocada por la terrible enfermedad, la chiquilla 
inquieta decidió acudir a la monja a cargo para preguntarle -¿por qué las personas que 
mueren nunca regresan?- la religiosa al ver la gran tristeza que reflejaba el rostro de la 
pequeña se dispuso a inventar una bella historia que diera razón de ser a la eternidad de la 
muerte. -Desde el principio de los tiempos la vida y la muerte se han amado colosalmente, 
pero no pueden estar junta, pues son polos opuestos y una gran distancia eterna las separa; 
pero a pesar de todo, el amor que se tienen hace que la vida preparé durante años 
incontables regalos para entregarlos a la muerte y que ella los guarde eternamente- la niña 
al haber escuchado la historia que la monja le contó, percibió que la vida era sólo una 
preparación para llegar a la muerte -Quiero ser uno de los más bellos regalos que la vida 
entregue a la muerte,uno de los más preciados- opinó la pequeña. Al escucharla, la religiosa 
conmovida propuso -para ellos tienes que valorar la vida, amarla para que ella te ame a ti; 
asi seras el regalo más valioso que se entregue y la muerte te cuidará en un paraíso del cielo 
de la eternidad-.    
 
María Isabel Usme García 
1. Titulación: como anillo al dedo. Maneja la metáfora a la perfección. 
2. Comas: ayudan a los diálogos para ir “masticando” el argumento. 
3. Puntos: es correcto su uso en la medida de que el relato es corto y esas pausas ayudan 
a apreciarlo más. 
4. Signos de exclamación y pregunta: lo poco que usa es correcto. 
5. Puntuación: a veces sí a veces no, le toca practicar más. 
6. Reposar el texto: no queda claro si fue en una “sentada” o dos, pero algunos detalles 
se le escaparon a la autora. 




Los diálogos van separados del texto con guión largo: 
—Hola. ¿Cómo estás? —Le escribió un esperanzado Carlos. 
—¡Intenso! ¡No se haga bloquear! —Respondió la amable dama. 
Recuerda que en cada inicio de diálogo es mayúscula inicial. Es un texto maravilloso, 
cumple con los requisitos; además de contar una historia trágica, pero con inocencia, además 









La interpretación que se puede dar en general es que hay riqueza narrativa, pero falencias en 
la redacción; en ortografía: dos de cinco usaron diálogos y en gramática les falta conocer 
algunas reglas, pero saben usar lo básico.  
1. Titulación: la titulación fue correcta en tres de cinco textos, ya que uno fue enviado 
sin título. 
2. Comas: correcto uso en la mayoría, sólo un caso fue excesivo. 
3. Puntos: todos manejan bien el punto. 
4. Signos de exclamación y pregunta: poco uso, pero se entendió que se cierra y abre 
en ambos casos. 
5. Puntuación: sólo dos de cinco no están tan graves. uno de cinco tiene un problema 
con las tildes. 
6. Reposar el texto: la mayoría descuidó este aspecto; sólo una persona corrigió durante 
la implementación. Mejorando notablemente el escrito. 
7. Clímax: dos finales ambiguos, mientras que el resto fue acorde al cuerpo del texto. 
 
El hábito de escritura se puede interpretar como alto, pero sin meticuloso cuidado. En donde 
reprobó la mayoría fue en reposar el texto; cuatro de cinco fueron enviados luego de una 
“sentada”. Falta paciencia para escribir, hay un sentimiento de inmediatez, se desconocen 
algunas reglas de ortografía básicas por elementales. 
Los estudiantes llegan del colegio lo básico y el contacto con producciones académicas los 
acercan a una mejor redacción y asimilación, pero, falta una fundamentación más meticulosa 
y más consejos a la hora de enfrentarse al papel en blanco o la pantalla con el Word abierto. 
Puede ser que el poco tiempo haya sido un factor; pero este ejercicio aplicado al inicio del 
semestre y dedicándole algunas sesiones podría dar frutos. Ya que influye el estado de ánimo 
del inicio del semestre y la disposición de tiempo; lo cual genera un hábito que con la 
repetición mejorará la pluma de los futuros licenciados en Comunicación e Informática 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Como apunte final. En palabras de la docente encargada de la asignatura comprensión y 
producción de textos uno y que cabe la pena resaltar; es interesante como el estudiante se 
vuelve un activo de su conocimiento, buscando más, en sus tiempos, con los temas que le 
gusta, autodidacta y guiando su propio proceso de aprendizaje, logrando una independencia 
conceptual y aprendiendo más porque entiende la importancia de los contenidos y no por 
mero estimulo acción-respuesta que es inevitable cuando en un sistema educativo todo es 








Se diseñó una secuencia didáctica que contenía una propuesta educomunicativa que 
permitiera enriquecer el ambiente de aprendizaje. En caso de ser necesaria una intervención. 
Se analizó del ambiente de aprendizaje de la materia Comprensión y producción de textos 
uno. El diagnóstico celebrado a este grupo en particular fue porque corresponde a la materia 
que fundamenta en LCIE la competencia en escritura que se buscaba fortalecer. 
Se implementó un ambiente virtual de aprendizaje. Por necesidad se intervino; a modo de 
alerta temprana al detectar que se necesita diagnosticar cómo llegaron de la educación media 
los estudiantes de primer semestre de LCIE. 
Se evaluó los resultados obtenidos luego de la implementación de acuerdo a lo establecido 
con los estudiantes. Se les envió a los estudiantes las consideraciones que quedan 
consignadas en “análisis” Para que ellos vayan detectando esas y más falencias, permitiendo 
su temprana corrección y posterior investigación. 
Finalmente, se concluye que el panorama no es apocalíptico; los estudiantes están 
bombardeados por información constantemente, les gusta consumir información, así que 
unas píldoras informativas referentes a la ortografía en forma de OVA pueden conectar con 
ellos. La temprana edad de la carrera LCIE permite que los estudiantes que la vayan 
abandonando aporten investigaciones que sólo permitan el fortalecimiento de la misma, un 
control de calidad en otras palabras, ¿quiénes más? Si no los estudiantes que a raíz de su 
experiencia, reposo y culminación pueden arrojar crítica ¿y por qué no? Las recomendaciones 
necesarias para que la carrera no se estanque y avance. 
El ambiente de aprendizaje él es idóneo: en el OVA se daban otras direcciones en la red para 
indagar sobre la ortografía y las reglas dependiendo la lección en la que se estuviera; al menos 
en ese sentido se les da el ejemplo de no quedarse con una sola fuente, las inmediateces de 
los dispositivos móviles ayudan a la búsqueda de fuentes, otros textos y más definiciones. 
En cuanto al modelo de la tuba como teoría comunicativa, se cumplió la premisa: los 
estudiantes absorbieron lo que juzgaron pertinente, en su mayoría fue la apertura y cierre de 
los signos de exclamación y pregunta, entre otras lecciones. El estudiante seleccionó al menos 
gran parte de lo que fue expuesto en el OVA. El tutor puede hacer una lectura de qué pasa 
con estar expuesto a las producciones literarias de ellos para así retroalimentar el VAEM. 
Finalmente, el andamiaje aprovechó lo que ellos ya habían trabajado en la asignatura 
comprensión y producción de textos uno, sus saberes previos para ir más allá, a pulir, a 
mejorar, a fortalecer el ambiente de aprendizaje llevándoles esos temas de una manera 








Alertas tempranas. Lo ideal sería que se detecten esas falencias al inicio de la carrera; y se 
atiendan inmediatamente, no suponer que el estudiante ya sabe, si no, acompañarlo en su 
semestre de fundamentación, con ejercicios que busquen fortalecer tildes, diálogos, título, 
clímax del texto, entre otros temas fundamentales que se diagnostique como insuficiente en 
el estudiante analizado. 
No quedarse en reglas, las recomendaciones también son necesarias. No sólo enseñarle 
en cuáles casos se tilda, sino por qué. Enseñarle sobre los casos particulares, palabras que no 
existen y usamos comúnmente, errores comunes, consejos, recomendaciones y 
acompañamiento al estudiante como usuario de la escritura. 
Estar actualizado con la RAE. La real academia de la lengua española se va actualizando 
constantemente, es necesario estar al día con sus actualizaciones para estar a la vanguardia 
de las últimas reglas en nuestro idioma. 
Que leen textos más cercanos. Finalmente, que se lean textos más cercanos, si se puede de 
estudiantes de la carrera, aprovechando tantos espacios donde publican como Tras la cola de 
la rata, Enfokados etc. La aproximación a los textos de sus pares puede estimular mayor 
producción o al menos preocupación por escribir mejor, lográndose ello luego de derrumbar 
el mito de que sólo escriben y les publican a los eruditos encerrados en su biblioteca por años. 
La gente del común también puede expresarse con su propio estilo. Tal vez esa sea la 
expresión; demostrarles que hay multitud de formas de expresión y que puede encontrar la 
suya. 
Calificación personalizada desde las particularidades. Estimular a un estudiante 
observando sus particularidades a la hora de escribir los motiva a seguir calentando pluma. 
Tanto positivas como negativas; las particularidades crean ese estilo. Recordarles la correcta 
manera de escribir y explicarles por qué. Luego, analizar su producción y motivarlos a no 
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Universidad Tecnológica de Pereira 
La encuesta tac, tacatac 
 
LC733 Estadística Para La Investigación 
 
Sea tan amable de marcar con una equis (x) la opción que refleje su opinión. 
No olvide estimado lector de que sólo puede marcar una opción por 
pregunta. Gracias, vuelva pronto. 
 
1. ¿Considera que tiene un hábito de lectura…? 
 
A.- Débil. Sólo leo lo que me designan en clase. 
B.- Medio. Leo cosas aleatorias en la red. 
C.- Fuerte. Leo tanto en la red, como textos de clase. 
D.- Muy fuerte. Leo en la red, leo textos de clase y busco más. 
E.- Otro, ¿Cuál? ___________________ 
 
2. ¿Considera que tiene un hábito de escritura…? 
 
A.- Débil. Sólo escribo lo que me designan en clase. 
B.- Medio. Escribo a veces por acto espontáneo.  
C.- Fuerte. Escribo cuando me designan en clase y a veces por acto 
espontáneo. 
D.- Muy fuerte. Escribo para clase, a veces por acto espontáneo e 
investigo. 






3. ¿Cómo futuro Licenciado en Comunicación e Informática Educativa se 
perfila cómo…? 
 
A.- Diseñador Gráfico. 
B.- Realizador Audiovisual. 
C.- Docente. 
D.- Escritor, redactor o Periodista. 
E.- Otro, ¿Cuál? ___________________ 
 
4. ¿Cuál considera qué es su nivel de uso en dispositivos móviles? (Tablet, 
Smart Phone, PC, Portátil) 
 
A.- Débil. Uso estrictamente ocioso. 
B.- Medio. Para información & consulta. 
C.- Fuerte. Redes Sociales, ocio, información & consulta. 
D.- Muy Fuerte. Ocio, información & consulta, Redes sociales, más 
producción textual. 






























































prueba de la intervención 2: Interacción vía correo electrónico con los autores: sólo 2 autores devolvieron el mensaje. 
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